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Les exemplifications que acompauyen nloltes definitions son triades amb exac-
titud dins un extens repertori d'escriptors. Corn a dada important consignem
que 1'autur dona l'equivalencia en alemany, en angles i en frances de cada
terme definit, sempre que la forma del terme en aquestes llengues difereix
notablement tie ]a castellana. Aquests termes estrangers citats al text van or-
dcnats alfabeticament al final del llibre. L'obra ha de tenir segurament una
Iran influencia per a resoldre el dificil problema de la terminologia lingiistica,
plantejat aulb tanta urgencia arreu del mon, mcntre la Comissi6 de Termino-
logia, creada al si del Comite Internacional de I,inguistica des del 1931, no es
decideixi a 1'elaboraci6 d'un lexic oficial que unifiqui els criteris i permeti la
m6tua comprensio.
lliquel Dols
OTTO J$SiERS FN : The Philosophy of Grammar. 61h edition . Londres, George
Allen Unwin Ltd., 1951. 36o pags.
Ens plaa d'assenyalar ]'aparicio de la sisena edicio d'aquesta obra fona-
mental de la lingaistica moderna (la priuiera es de 1'any 1923). No cal pas
quc presentem la personalitat del seu autor, traspassat fa pocs anys. Les 5eves
obres ban tingut una ressonancia mundial, especialment la que ens proposern
de comentar, citada i elogiada en nombroses obres lingiiistiques. Assenyalem,
tambe, la nacionalitat danesa de Jespersen : es ben coneguda la importancia
de la petita nacio nordica en ]a lingaistica moderna, deguda, sobretot, a l'escola
estructural de Copenhaguen, de la qual es inspirador L. Hjelmslev.
Soria dificil de resumir en una nota breu el contigut dens i original de
1'obra de Jespersen. De primer, cal precisar el seu caracter fonamentalment
linguistic. Si be es pren com a base principal la llengua anglesa - de la qual
Jespersen fou un profund coneixedor -, les considerations exposades son apli-
cables a d'altres llengues. El contingut es el propi de la gramatica general,
sense la fonetiea.
I)estaca per la seva originalitat la teoria exposada en el capitol vii, titulat
o The Three Ranks. El gran lingi.i.ista danes fa la distincio entre el mot mes
important en determinats grups de paraules, o primary (generalment el subs-
tantiu) ; un altre que el modifica, o secondary (adjectius i verbs, especialment),
i on tercer quc modifica aquest darrer o tertiary (adverbis, sobretot). Amb tot,
no solament un adjectiu o verb pot esser primary, sing adhuc un adverbi.
r:s fonamental, tambe, la distincio entre junction (¢a furiously barking dogs)
i nexus (athe dog barks furiouslys). El nexus, que correspon, en general, al
concepte corrent d'oracio gramatical, es estudiat en les seves diverses moda-
litats. Son extraordinariament suggestius capitols com els que 1'autor dedica
a l'activa i ]a passiva, el cas, el nombre, la persona, el sexe i el genere,
]a comparacio, el temps, la interrogacio, els modes, etc.
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